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ABSTRACT 
   
The number of students continually increases along with a growing need for 
more effective student evaluation and testing methods; trends that present an 
enormous challenge for teachers and administrators who utilize paper-based 
methods.  The use of Computer Based Testing (CBT) is currently viewed as a viable 
approach that provides swift and accessible results that more economically and 
accurately solve problems such as inaccurate test results, delays in exam feedback, 
and the inadequate scoring methods that attend traditional paper-based methods.  The 
advantages of CBT and the continual increase in Information and Communications 
Technology (ICT) applications for education in Saudi Arabia prompted the Ministry 
of Education (MoE) to develop the “Tatweer” CBT system for Saudi Arabia's 
secondary schools.  However, the project failed when implemented due to a lack of 
foresight that might otherwise have produced clearer protocols for practice.  Such 
guidelines could have been based on required criteria for successful ICT performance 
if an appropriate study had been undertaken prior to launch.  Hence, this effort 
examined Saudi Arabia's CBT implementation in its secondary school system with a 
view to clearly stipulate process guidelines based on the integration of specific 
criteria that affect successful CBT implementation.  The framework for the proposed 
CBT implementation was extracted from six prior studies of CBT implementation 
efforts involving Joint Application Development (JAD) and twelve CBT experts in 
Saudi Arabia.  The proposed criteria were clearly defined after a survey was 
conducted with four CBT experts.  Validation of the proposed framework involved a 
quantitative survey whereby qualified questions were distributed to 420 respondents 
from fifteen schools and one Educational Management Center (EMC in Jazan). All 
data was analyzed with the Structural Equation Model (SEM; Smart Pls Version 2.0 
Beta).  The result observe from Smart Pls show that the strength of the assay's results 
for all process paths and required criteria for successful CBT implementation of the 
proposed framework proved significant and were accepted as valid.  T-statistic and 
P-statistic values of CBT processes are very significant because T-statistic value is 
significantly high ranking from 3.178 to 11.894. Also, T-statistic, P-statistic and R2 
values of CBT criteria are significant because T-statistic value is significantly 
ranking from 1.97 to 6.31, and R2 value is significant with 0.60 value. Hence, this 
research presents a more workable systematic approach we confidently believe will 
aid the Educational Management Center in Saudi Arabia in their efforts to implement 
a successful CBT system. Hopefully, this conceptual framework will serve as a 
benchmark approach to CBT implementation and further research regarding 
applications to other educational venues.    
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Bilangan pelajar meningkat secara berterusan berkadaran dengan 
meningkatnya keperluan bagi kaedah-kaedah penilaian dan ujian yang lebih efektif; 
trend yang memberi cabaran besar kepada para guru dan pentadbir yang 
menggunakan kaedah-kaedah berasaskan kertas. Penggunaan Ujian Berdasarkan 
Komputer (CBT) kini dilihat sebagai cara yang sesuai yang menyediakan keputusan-
keputusan yang pantas dan boleh diakses dengan lebih ekonomi dan menyelesaikan 
masalah-masalah dengan tepat seperti keputusan ujian yang tidak tepat, kelewatan 
dalam maklum balas peperiksaan, dan kaedah-kaedah memberi skor yang tidak 
mencukupi yang merangkumi kaedah-kaedah berdasarkan kertas tradisional. 
Kelebihan CBT dan peningkatan berterusan dalam aplikasi-aplikasi Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk pendidikan di Arab Saudi menyebabkan 
pihak Kementerian Pelajaran (MoE) membangunkan sistem “Tatweer” CBT bagi 
sekolah-sekolah menengah Arab Saudi.  Tetapi, projek tersebut gagal bila 
dilaksanakan kerana kurang wawasan yang mungkin sebaliknya dapat menghasilkan 
protokol yang lebih jelas untuk diamalkan. Garis panduan seumpamanya mungkin 
boleh berdasarkan kepada kriteria yang dikehendaki bagi prestasi ICT yang berjaya 
sekiranya suatu kajian yang sesuai telah dibuat sebelum pelancaran. Maka, usaha ini 
mengkaji pelaksanaan CBT Arab Saudi dalam sistem sekolah menengahnya dengan 
pandangan untuk menetapkan dengan jelas panduan-panduan proses berdasarkan 
integrasi kriteria spesifik yang mempengaruhi kejayaan pelaksanaan CBT. Rangka 
kerja bagi pelaksanaan CBT dicadangkan telah diekstrak daripada enam kajian lalu 
mengenai usaha pelaksanaan CBT melibatkan Pembangunan Aplikasi Gabungan 
(JAD) dan dua belas pakar CBT di Arab Saudi. Kriteria yang dicadangkan telah 
didefinisikan selepas satu kajian telah dijalankan dengan empat pakar CBT. 
Pengesahan rangka kerja dicadangkan melibatkan satu kajian kuantitatif yang mana 
soalan-soalan yang layak telah diagihkan kepada 420 responden daripada lima belas 
sekolah dan satu Pusat Pengurusan Pendidikan (EMC di Jazan). Semua data telah 
dianalisa dengan Model Persamaan Struktur (SEM; Smart Pls Versi 2.0 Beta).  Hasil 
didapati daripada Smart Pls menunjukkan kekuatan keputusan-keputusan ujian untuk 
kesemua laluan proses dan kriteria yang dikehendaki bagi pelaksanaan CBT yang 
berjaya untuk rangka kerja yang dicadangkan terbukti signifikan dan telah diterima 
sebagai sah. Nilai-nilai statistik-T dan statistik-P proses-proses CBT adalah sangat  
signifikan kerana nilai statistik-T mempunyai kedudukan tinggi yang amat signifikan 
daripada 3.178 ke 11.894. Seterusnya, nilai-nilai statistik-T, statistik-P dan R2  
kriteria CBT adalah signifikan kerana nilai statistik-T didapati berkedudukan 
signifikan daripada 1.97 ke 6.31, dan nilai R2 ialah signifikan dengan nilai 0.60. Jadi, 
kajian ini membentangkan satu rumusan kerja yang lebih sistematik yang kami 
benar-benar percaya akan membantu EMC di Arab Saudi dalam usaha mereka 
melaksanakan satu sistem CBT yang berjaya. Diharapkan rangka kerja konsepsual 
ini akan menjadi kaedah tanda aras bagi pelaksanaan CBT dan kajian lanjut 
mengenai aplikasi terhadap bidang-bidang pendidikan lain.    
